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???????????????????????????-???????????
????????????????-???????????????????????
??Efklides 2008???????????????????????????????
?????????????????????????? 2014?????e?????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 2012?? 
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?Mezirow 1991????????????????????????????????
???Cranton 1992??Mezirow?1991????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Mezirow 1991?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Cranton 1992?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2008?? 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Zull 
2006?????????????????????????????????????
 29 
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
!  
 30 
???? ???????? 
????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????e????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????Schunk?2008?????????????????????????
???(5)????????(6)??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
????????
??????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????  
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????X???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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???? ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????Pintrich et al. 1993???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 34 
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
!  
 35 
???? ??????????????????????????
?????????? 
?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 2007?????????????????????????????????
??????????????? 
??????????????????????????????? 
(1) ????????????????????????????????? 
(2) ?????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????
???????????????
X??????????????????????????2014?? 153??2015
?? 132????????????????????2014????????? 2014?
?? 26????????15?????????? 10? 11??? 11????23?
???????2015????????? 2015????????? 14??14????
?????? 10? 12??? 11????21???????????????X???
????? LMS?Learning Management System????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Schunk 2001????? X??
??????????????????? 10???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 48???????? 
????????.??????????????.?????????????.???
???????????????.????????????.????????????
????.???????????.?????????????????????? 
?????? ?
?????????
?????????2014?????????????? 111????? 72.5????
?? 41.9??SD=10.70??????? 68????? 44.4?????? 43.9??
SD=10.47?????????2015?????????????? 81?????
61.3?????? 42.5??SD=12.58??????? 40????? 30.3??????
43.2??SD=10.49???????????????????????????? 99?
?????2014?? 64??2015?? 35?????? 43.7??SD=10.12?? 
???????????192?????? 18??? 74????18?19????20?
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20??30? 45??40? 56??50? 53??60????70????????????
???????????????????109???????????????????
??????? 15??????? 17????? 42????????????????
??????????????????????? 62??????????? 117??
??????????? 75?????? 
???????????
2014????? 2015??????????????n=192???????????
?????????????????????48?????????????????
??G-P???I-T???????????????????????????48??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????.40??????.35????
????????????????????????????????????? 23?
???????? ???????????????? 23??????????? 56.89%?
???? 
???????1. ?????????????????????????????
?3. ?????????????????????????????????????
?????????Ⅰ???????????????? 
???????8. ??????????????????????????????
???9. ???????????????????????????????????
????????????????Ⅱ?????????????? 
???????14. ?????????????????????????????
???15. ???????????????????????????????????
?????????????Ⅲ????????????????? 
???????17. ??????????????????????????????
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????18. ??????????????????????????????????
???????????????????Ⅳ??????????????? 
???????21. ?????????????????23. ???????????
???????????????????????????????Ⅴ????????
????????? 
???????????????????????????????????????
=.777??Ⅱ??????????=.755??Ⅲ?????????????=.862??Ⅳ
???????????=.761??Ⅴ?????????????=.702???????
???? 
???????????
???????????????????????????????????????
23??????????????????????Amos?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? GFI=.874?AGFI=.842?
CFI=.904?RMSEA=.056??????Ⅱ??????????Ⅲ?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? GFI=.874?AGFI=.842?CFI=.905?
RMSEA=.056?????????????????????????????????
??GFI?AGFI?CFI ????? 0.9??????????????????????
???RMSEA??0.05???????????????0.1????????????
????????????? 2007????????????????????????
????????????????????????????????????????
??  
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 ? ???? ?????????????????????????? ?????
???????????????
 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ  
Ⅰ ??????????! =.777?       
1???????????????????????????
? 
.65 .16 -.06 -.03 -.12  
2?????????????????????? .64 .02 -.04 -.21 .18  
3????????????????????? .63 .07 .02 -.05 -.06  
4??????????????????????? .55 -.09 .16 .01 -.03  
5?????????????????? .53 -.09 -.01 .14 .17  
6 To Do???????????????????? .48 -.13 .03 .20 .01  
7????????????????????? .46 .16 -.03 .21 -.12  
Ⅱ ????????! =.755?       
8???????????????????????????
???? 
.03 .83 .07 -.09 -.01  
9?????????????????????????? .15 .56 .01 .06 -.01  
10???????????????????????????
???????????? 
-.04 .55 -.02 .03 -.01  
11?????????????? -.16 .54 -.01 .14 .05  
12???????????????????????????
??? 
.02 .52 -.06 .07 .17  
13??????????????????????????? .08 .45 .02 -.09 -.05  
Ⅲ ???????????! =.862?       
14???????????????????????????
??? 
-.01 .06 .88 .00 .02  
15??????????????????????? -.02 -.07 .79 .09 .01  
16???????????????????????????
?? 
.09 .04 .78 -.09 -.01  
Ⅳ ?????????! =.761?       
17???????????????????????????
????? 
-.07 .06 .00 .81 .05  
18???????????????????????????
? 
.03 .03 .02 .80 -.12  
19??????????????????????? .02 -.05 -.01 .58 .04  
20????????????? .00 .02 -.02 .46 .14  
Ⅴ ???????????! =.702?       
21??????????????? -.15 .12 .00 -.02 .83  
22????????????????????? .24 -.11 -.10 .06 .66  
23????????????????? .00 -.01 .24 .06 .46  
?????? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ  
Ⅰ " .51 .20 .50 .24  
Ⅱ  " .00 .52 .24  
Ⅲ   " .11 .20  
Ⅳ    " .45  
Ⅴ     "  
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??????????????????
????????????????????????????????2014???
2015????????????????????????n=99???????????
????????????????????????????????????????
??t?????????????????????????????????????
?????? d????????????????????????????????
??????? ????? 
???????????????????????????????????????
???????????????93??????????????????????
?99?????????????????????????????????????
????t???????????????????????????????????
?t (190)=0.05?1.55?p=.12?96?????????d??????????????
?????????????d =0.01?0.22????????????????????
?????????? 
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????2014??? 2015????????????????????????n=99?
?????????????????????????????? ????? 
???????????????????????????????????????
?
? ???? ??????????? ????????????????????
 
 ??  ???    
 ??? SD  ??? SD  t? ???(d) 
Ⅰ????????? 5.05 0.88  5.11 0.89  0.68 ns -0.06 
Ⅱ??????? 5.83 0.79  5.89 0.70  1.00 ns -0.09 
Ⅲ?????????? 3.36 1.49  3.45 1.44  0.69 ns -0.06 
Ⅳ???????? 5.39 0.95  5.42 1.06  0.31 ns -0.03 
Ⅴ?????????? 4.68 1.44  4.61 1.57  0.62 ns 0.05 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????GFI=.983?AGFI=.947?CFI=1.000?
RMSEA=.000???????????????????????????? 
??????
???????????????????????
???????????????????????????????? Pintrich et al.
?1993??????????????????????????Ⅰ????????
????????????????????Ⅱ????????????????Ⅲ??
??????????????????????????Ⅳ?????????????
??????????????Ⅴ????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 
? ???? ??????????? ???????????????????????
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?????????????????????????????????10. ????
?????????????????????????????????????13. ?
????????????????????????????????????????
????????????? 2010b????? 2011????????????????
????????Barnard et al. 2009, ???? 2012???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 10??? 13??????????
????????????????????????????????????? 
2007??????????????????????? 2010b????? 2011?
Barnard et al. 2009??????????????????????????????
?22. ????????????????????????Ⅳ????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 43 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 2014?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Newman 2008?????????Ⅱ????
?????????????????????Ⅳ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????
????????????????????Zimmerman and Campillo 2003????
?????????Ⅰ??????????????????????????????
????????????Ⅳ???????????????????????????
??????????????????????Ⅱ?????????Ⅲ???????
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?????Ⅴ??????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????2010b??????????
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2013???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 
? ???? ????????????????????
?
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??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Zimmerman and Campillo 2003??????????Ⅰ???
??????????????????????????Ⅳ?????????????
?????????????Ⅱ?????????Ⅲ????????????Ⅴ???
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????
???????????????????????????????????????
?? e?????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? LMS?????
??BBS???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????Ⅲ??????????????
???????????????????????????????????????
??SNS?Social Network Service????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
(1) ??????????????????????????????????? 
??Ⅰ???????????Ⅱ?????????Ⅲ????????????Ⅳ
??????????Ⅴ?????????????????????? 
????????????????????????Ⅳ?????????????
????????????Ⅲ???????????????? 
(2) ??????????????????????????? 
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
!  
 47 
???? ??????????????????????????
??????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????? 2014???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
(1) ?????????????????????????????????????
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????? 
(2) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
(3) ?????????????????????????????????????
?? 
???????????????? X?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????  
??????
???????????????
X????????????????2016??????????????????
???????154??????????????????????????142???
?????????????????? 42??????????????? 2017??
??????? 27??22??????????? X???????? LMS?????
????????????????????????????????????2016?
?? 11????? 25?????????????????????????????
?????????????????? 42????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????e?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
??????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 2017????? 23????????????
????????????????????????????????????????
??????????????.????????????????.?????????
????????  
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2003?
?? 2007???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 2002????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????.????????????.
???????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????BBS???????????????? ???????????????
????????????? 2004b???????????????????????
???????? 34?????????????????????? 2015??  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2006?? 
X??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 2015???????????????????????????
????????? 2007?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
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??????
?????????
??????????????????????? 31????? 20.1%??????
????????????? 104????? 73.2%??? 135????? 254????
? 53.2%????? 45.9??SD=9.77??????????????? 54???? 81
????????2016?? 59??2015?? 30??2014?? 31??2013?????
2012??????????????????????? 19??? 67??19?22??
??23?29????30? 29??40? 45??50? 48??60???????????
???????????????92???????????????????????
????????????????? 26?????????????????????
19?22????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
??? 94??????????????????? 41??????????????
???????????????? 46??????????????????????
????? 89?????????????????????????????????
???????2016????????????2015?????15???????
?2014???????31????????????? 59????? 15??????
? 15??????? ????? 
?????????????????
??????????
???????????????????????18??????????????
???????????????????? 1.0??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 16?????
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?????? 13??? 14?.35?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 16??????????? 66.58%??????
????? 
???????. ?????????????????????. ?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????. ????????????????????
??. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????10. ???????
?????????????11. ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
?14. ????????????????????????????15. ???????
????????????????????????????????????????
??????????????????  
????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???? ?????????
 
?? ??  ??  
???? ?? ??  ?? ??  
????      ?????? 
??? 0 35  0 24 59 
??? 13 12  2 3 30 
????? 25 9  6 6 46 
???? ?? 94  ?? 41  
?????? ?? 46  ?? 89  
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???????????n =38?????????????n =56?????????
????n =8?????????????n =33??????????????????
(2)#???????(2)?????????????? ?????????????????
??????????????????????F(1, 131)=24.88, p<.01???????
??????????????????????????????F(1, 131)=9.18, 
p<.01????????????????????????F(1, 131)=2.98, p<.10???
?????????????????????????????????F(1, 131)=7.02, 
p<.01?????????????????????????????????????
?F(1, 131)=2.77, p<.10??????????????????????????F(1, 
? ???? ??????????? ????????????????????
 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  
Ⅰ ????????! =.820?      
1?????????????????? .85 .08 -.19 .17  
2?????????????????????? .69 .16 -.08 .15  
3??????????????????? .68 .05 -.08 -.13  
4????????????? .65 .02 .16 -.14  
Ⅱ ???????????! =.787?      
5??????????????????? .11 .81 .10 -.15  
6???????????????????? .18 -.65 .29 .09  
7?????????????????? .25 .59 .12 -.03  
8?????????????????????? .10 .53 -.16 .12  
9????????????? .24 .47 .21 -.29  
Ⅲ ?????! =.803?      
10 ?????????????????? -.06 -.09 .75 -.14  
11 ?????????????????????? -.06 .23 .73 .34  
12 ???????????????????? -.15 .01 .72 .03  
13 ?????????????????? .18 -.43 .48 -.04  
Ⅳ ????????! =.616?      
14 ?????????????????????????? -.35 .19 .09 .55  
15 ?????????????????????????? .16 -.30 -.03 .55  
16 ?????????????????????? .09 -.26 .34 .44  
?????? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  
Ⅰ " .13 -.14 -.36  
Ⅱ  " -.48 -.25  
Ⅲ   " .36  
Ⅳ    "  
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131)=4.89, p<.05????????????????????????????F(1,  
131)=13.62, p<.01???????????????????????????????
??F(1, 131)=5.90, p<.05?? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????F(2, 132)=3.18, p<.05??LSD?
????????????????????????????????????????
????MSe=0.53, p<.05????????????????????????????
??????F(2, 132)=0.68, ns????????????F(2, 132)=0.25, ns????
??F (2, 132)=0.99, ns?? 
????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????? 
 
   ??  F?  
   ??  ?? ?? ???? ???? 
??? 
???? 
???? ?? 2.40 (0.86)  1.54 (0.75) 24.88 ** 0.65 ns 0.13 ns 
 ?? 2.62 (0.84)  1.62 (0.77) ?????????   
?????? 
???? 
???? ?? 3.19 (0.71)  2.45 (0.92) 9.18 ** 0.63 ns 1.06 ns 
 ?? 3.15 (0.86)  2.78 (0.78) ?????????   
???? ???? ?? 2.39 (0.94)  3.18 (1.10) 4.09 * 0.39 ns 2.98 † 
  ?? 2.62 (0.82)  2.68 (1.02) ?????????  ????? 
????????? 
????? 
????????? 
??? 
???? 
???? ?? 3.02 (0.78)  3.83 (0.77) 9.05 ** 1.50 ns 4.89 * 
 ?? 3.55 (0.65)  3.67 (0.58) ?????????  ????? 
????????? 
????? 
????????? 
???????????n=38????????????n=56 
???????????n=8????????????n=33 
†p<.10?*p<.05?**p<.01 
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????????????????????????????? 
??????????(2)#???????(2)?????????????? ??????
?????Ⅰ????????????????????????%??????F(1, 
131)=4.80, p<.05???????????????????????F (1, 131)=3.76, p 
<.10???Ⅱ?????????????????????F (1, 131)=4.06, p <.05??
????????????F (1, 131)=4.76, p <.05?????????????Ⅲ???
??????????????????????%??????F (1, 131)=25.61, p 
<.01???Ⅳ??????????????????????????%???????
???F (1, 131)=11.24, p <.01???Ⅴ??????????????????????
???????????F (1, 131)=3.16, p <.10??????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????2016??????
n=59???????????2015??????n=30?????????????2014
?????????n=46????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????
 
   ??  F?  
   ??  ?? ?? ???? ???? 
Ⅰ????? 
???? 
???? ?? 4.88 (1.00)  4.40 (0.88) 4.80 * 3.76 † 0.02 ns 
 ?? 5.25 (0.83)  4.83 (0.94) ????????? ?????????  
Ⅱ??? 
???? 
???? ?? 5.83 (0.60)  5.44 (0.69) 4.06 * 4.76 * 0.84 ns 
 ?? 5.99 (0.57)  5.85 (0.56) ????????? ?????????  
Ⅲ?????? 
???? 
???? ?? 3.12 (1.32)  1.91 (1.50) 25.61 ** 0.08 ns 0.81 ns 
 ?? 3.46 (1.36)  1.73 (1.01) ?????????   
Ⅳ????? 
??? 
???? ?? 5.72 (0.87)  4.53 (1.09) 11.24 ** 1.27 ns 2.63 ns 
 ?? 5.60 (0.95)  5.18 (1.37) ?????????   
Ⅴ?????? 
???? 
???? ?? 4.52 (1.42)  4.09 (1.42) 3.16 † 0.01 ns 0.04 ns 
 ?? 4.60 (0.86)  4.05 (1.43) ?????????   
???????????n=38????????????n=56 
???????????n=8????????????n=33 
†p<.10?*p<.05?**p<.01 
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???Ⅱ???????????????????????????F(2, 132)=3.75, 
p<.05??LSD?????????????????????????????????
??????????????MSe=0.35?p<.05?????????????????
?????????Ⅰ??????????F (2, 132)=1.05, ns?Ⅲ?????????
??F (2, 132)=0.08, ns?Ⅳ?????????F (2, 132)=0.26, ns?Ⅴ???????
????F (2, 132)=0.07, ns??  
??????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 2017??????????Ⅰ??????
???????Ⅳ????????????????????Ⅱ?????????Ⅴ?
 
? ???? ????????????????????????
?????????????????????
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??????????????Ⅰ???????????Ⅳ?????????????
????????Ⅲ???????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2017?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? GFI=.968?AGFI=.928?CFI=.996?
RMSEA=.024??????????GFI?AGFI?CFI? 0.9????????????
?????????????RMSEA??0.05???????????????0.1??
??????????????????????? 2007??????????????
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?????????????????????????????????? ????? 
????????????????????????????????????????
???
?????b?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???
??????????????n=94????????n=41????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????GFI=.939, AGFI=.863, CFI=.991, 
RMSEA=.025?AIC=114.57???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????z =-2.27, p<.05???????????
??????????GFI=.933, AGFI=.855, CFI=.979, RMSEA=.037?AIC=116.87?
????????????????????????????????????????
????? ????? 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 
? ???? ????????????????????????
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??????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 
??????n=94? 
 
 
 
 
 
?
?
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
? ???? ???????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????? vs.?????????????
????????????????????????????????????????
?? vs.?????????????? vs.????????????? vs.??????
??????????? 2007?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 2007????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????Puustinen et al. 2011????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????2005???????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????2003?????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?2008????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?2003????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
????X???????????????????????????????X??
??????????????????????? 48???????????????
?????????? 2015???????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
BBS??????????????????????????????? 183????
???????????????????????????????????????
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???????10?????????????? ???????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????
 
 ?? ?? ????????? ?? 
1 ??????? 62 ?????????????????  
2 ??????? 28 ??????? PDF?????????  
3 ??????? 22 ???????????????????
? 
???????
????? 
4 ?????LMS?? 20 ??????????????????? ???????
?? 
5 ?????????? 18 ???????????????????
????????? 
???????
?? 
6 ?????????? 15 LMS??????????????  
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
 65 
?????????????????????(1)?????????????????
????????????????????????????????(2)??????
????????????????????????????????????????
???????????(1)????????????????(2)??????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 66 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? BBS?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? BBS?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????X??????????????????????
???????????????????????????????????? 2007?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 67 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????  
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????2014???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 68 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????e??????????????????????
?????????????????????????????? 2004???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????LMS??? BBS?????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
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??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????  
(1) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
(2) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????  
(3) ?????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
!  
 70 
???? ??????????????????????????
???????????????? 
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
???????????????????????????????????????
?????????BBS????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
2017a?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
(1) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
(2) ?????????????????????????????????????
????? 
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(3) ?????????????????????????????????????
????????? 
?????
???????????????
X??????????????????????????? 150????????
????????2017??? 11????? 26??16?????????????X?
??????? LMS??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
??????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 14????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 26????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????Butler 1998??? 
2003?????? 2003?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 16??
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????????????????????????????????????????
????????????? 
?????????1.???????????5.?????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????BBS
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 34????????? 2004????
?? 2015?? 
?????
?????????
????????????? 91????? 60.7%?????????2013????
????????? 90?????????????????? 41???? 49????
??????? 42.9??SD=11.92??????????18?19????20? 10??
30? 17??40? 29??50? 25??60????????????????????
2017?? 88??2016????????? 
????????????
?????????????????
???????????????? 26???????????????????G-P
???I-T???????????????????????????26??????
??????????????????????? 1.0???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????.40??????????
?????????????????????????? 23?????????
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???????????????? 23??????????? 68.34%????? 
???????1. ?????????????????????????2. ????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????8. ???????????????10. ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????14. ?????????????15. ???????????????
??????????????????????????? 
???????18. ????????????????19. ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 
???????20. ????????????????????????21. ????
????????????????????????????????????????
???????? 
???????22. ???????????????????????23. ?????
????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????
??=.855????????????????????=.836?????????=.816?
?????????????=.611????????????=.784????????
????=.612????? 
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? ???? ?????????????? ????????????????????
 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ  
Ⅰ ????????????????! =.855?        
1??????????????????????? .88 .07 .02 -.32 -.11 .04  
2???????????????????????
???????????? 
.88 -.12 -.05 -.07 .01 .07  
3?????????????????????? .74 -.18 -.09 .07 .12 -.14  
4????????????????????????
???? 
.69 -.14 -.06 .06 .26 -.20  
5????????????????????????
?? 
.65 .04 .11 .33 -.07 .36  
6????????????????????? .49 .17 .08 .15 -.28 -.02  
7????????????????????????
?? 
.47 .04 -.22 -.19 .13 .25  
Ⅱ ????????????????! =.836?        
8????????????? -.30 .86 -.05 .04 .09 .03  
9????????????? -.04 .85 -.01 -.28 -.01 .09  
10?????????????????????? .05 .57 -.04 .21 -.01 -.06  
11???????????????? .20 .43 .08 .21 -.05 -.27  
12???????????????? .34 .43 .04 .18 .04 -.06  
13?????????????????????? .26 .42 -.12 -.01 .10 -.15  
Ⅲ ?????! =.816?        
14??????????? .05 .07 .89 -.22 .08 .04  
15??????? -.03 -.20 .73 .14 .07 -.10  
16????? -.21 .03 .65 .00 .02 .09  
Ⅳ ??????????! =.611?        
17???????????????????? -.10 -.04 -.07 .75 .03 -.07  
18?????????????? -.03 -.03 -.06 .67 -.20 .21  
19????????????????????????
???? 
-.07 .11 .10 .47 .33 .15  
Ⅴ ????????! =.784?        
20?????????????????????? .05 .05 .02 .04 .85 -.05  
21???????????????? .07 .03 .10 -.14 .77 .13  
Ⅵ ????????! =.612?        
22????????????????????? .07 -.02 .12 .06 -.05 .67  
23???????????? -.06 -.02 -.17 .21 .21 .66  
?????? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ  
Ⅰ " .55 -.45 .40 .08 -.09  
Ⅱ  " -.16 .40 -.18 -.31  
Ⅲ   " -.02 -.16 -.07  
Ⅳ    " .16 -.18  
Ⅴ     " .12  
Ⅵ      "  
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????????????
??????????? 16???????????????????G-P???I-T
???????????????????????????16???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????.40???????????????????????
????????????? 12????????? ???????????????? 12
??????????? 58.45%????? 
???????1. ???????2. ??????????????????????
???????????????????
?????
??????? 
???????10. ?????????11. ???????????????????
???????????????????????  
???????????????????????????????=.902?????
????=.678????? 
? ???? ????????? ????????????????????
 
 Ⅰ Ⅱ  
Ⅰ ???! =.902? .85 .05  
1????? .79 -.08  
2??????????????? .77 .11  
3??????? .76 .05  
4????? .75 -.03  
5????? .72 .01  
6?????????????????? .69 .14  
7????????????????????? .59 .17  
8????????????????????????? .48 -.02  
9????????? .85 .05  
Ⅱ ?????! =.678?    
10??????? .22 .73  
11??????? -.06 .63  
12??????? -.04 .58  
?????? Ⅰ Ⅱ  
Ⅰ "  .07  
Ⅱ  "   
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?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? ????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????3.63?SD=0.82???????????????????2.33 
?SD=0.83????????1.62?SD=0.78?????????????2.34
?SD=0.99???????????3.18?SD=0.96???????????4.07
?SD=0.59????????????????????????2.42?SD=1.00????
????2.76?SD=0.90?????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????r(90)=.54, p<.001??????????????r(90)=.24, p<.05??????
???????????????r(90)=-.50, p<.001????????????????
?????????????????????????????????r(90)=.30, 
p<.01?????????????????????r(90)=-.30, p<.01????????
????r(90)=-.22, p<.05????????????????????????????
?????????????r(90)=.22, p<.05?????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????r(90)=.49, p<.001???????????????????????????
?????r(90)=-.32, p<.01???????????????????????????
????????????????????r(90)=.34, p<.01???????????
???r(90)=.40, p<.001?????????????????? 
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????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? 
????????????????????????????????r(90)=.05, 
ns??????????????????????????????????????
???????????? 2.42???????? 2.76???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 25????????????? 18????????
????? 25????????????? 22?????? 
?????????????????????????????????????F(1, 
86)=15.06, p<.01???????????????F(1, 86)= 5.03, p<.05???????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????F(1, 86)= 14.75, 
? ????? ????????????????????????
????????????????
 
   ????????  ?????? 
 ?? SD ??? ??? ?? ?? ?? ??  ?? ???? 
?????????? 
????? 
3.63 0.82 ? .54***  -.50*** .24*  .12   .05    -.32**  .13    
?????????? 
????? 
2.33 0.83  ? -.30** .30** -.05 -.22*  -.12 .34** 
???? 1.62 0.78   ? -.04 -.03 -.07  .49*** .04    
????????? 2.34 0.99    ? .19 .12  .20 .40*** 
??????? 3.18 0.96     ? .22*  .07 .00    
??????? 4.07 0.59      ?  .06 -.02    
?? 2.42 1.00        ? .05    
???? 2.76 0.90         ? 
*p<.05?**p<.01?***p<.001 
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p<.01??????????????F(1, 86)= 3.60, p<.10?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
??????????????????F(1, 86)=16.25, p<.01???????????
?????????????????? 
?????????????????????????F(1, 86)= 10.35, p<.01???
???????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????
??????????
 
   ??  F?  
   ??  ?? ?? ???? ???? 
?????????? 
????? 
???? ?? 3.49 (0.84)  4.06 (0.47) 15.06 ** 5.03 * 0.12 ns 
 ?? 3.08 (0.98)  3.75 (0.61) ????? ?????  
?????????? 
????? 
???? ?? 2.37 (0.89)  2.83 (0.59) 3.60 † 14.75 ** 0.91 ns 
 ?? 1.91 (0.82)  2.06 (0.64)  ?????  
???? ???? ?? 1.87 (1.06)  1.31 (0.46) 16.25 ** 0.47 ns 0.17 ns 
 ?? 2.04 (0.66)  1.35 (0.44) ?????   
????????? ???? ?? 2.69 (0.90)  2.57 (0.78) 2.40 ns 10.35 ** 0.89 ns 
 ?? 2.24 (1.06)  1.74 (0.95)  ?????  
??????? ???? ?? 3.20 (0.86)  2.98 (0.98) 1.23 ns 1.04 ns 0.00 ns 
  ?? 3.42 (0.89)  3.18 (1.02)    
??????? 
 
???? ?? 4.06 (0.64)  4.04 (0.55) 0.13 ns 0.17 ns 0.04 ns 
 ?? 4.14 (0.62)  4.07 (0.55)    
???????????n=25????????????n=18  
???????????n=25????????????n=22  
*p<.05?**p<.01?***p<.001  
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2012??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
Newman?1990????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????Newman?1990?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
(1) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? 
(2) ???????????????????????????????????? 
(3) ?????????????????????????????????????
???????????? 
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???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????Ⅰ???????????Ⅱ?????????Ⅲ??????
??????Ⅳ??????????Ⅴ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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(1) ?????????????????????????????? 
(2) ?????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 2011?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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(1) ?????????????????????????????????????
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(2) ?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????2017-292?? 
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????????
?????????????
X??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????X???????? LMS?????????????????2018???
???? 7? 24????14??????????????????? 5:00?????
? 4:59????????????????(1)??????????? 10?20??
???(2)???????(3)?????????????????????(4)?????
????????????????????????????????????????
????????? 
????????
??????????????????????????X???????? LMS?
????????????????????????????????????????
300??????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????? Nilson?2013??
??????? ????? 
???????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
???? ????????????????????? 
???????????????11??????????????????????
????????????????????????? x???? y????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????? 
??????? 13?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? ???????????
???????????????????? ???????????????????
????????????????????  
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?????
???????????????
X???????? 2018???????????????????????????
161?????????????????????LMS??????????????
? ???? ?????????
 
 ??? ??? 
1 ??? (1)????????????????????????????? 
  (2)????????????????? 
2 ??? ?? 1?????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????
????????? 
3 ??? ?? 4??????????????????????? 5? KJ??????
????????????????????????????????????
????? 
4 ??? ?? 6???????????????????? 8????????????
???????????????????????????? 
5 ? 11? ?? 9???????????????????? 11???????????
??????????????????????????????? 
6 ? 13? (1)???????????????????????? 
  (2)??????????????????????????? 
  (3)??????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????  
???????X???????? LMS????????????????????
???(1)? 2018????????? 16?????????????(2)? 2018???
17??? 25??????????????? 2018??? 16??? 30????15?
?????????????????????????????????????? 
??????????
????(1)?????????????????????????????????
??????????Schraw and Dennison 1994?????????? 2010?52??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2010??????1.?
??????????2.????????????3.???????????4.????
?????5.???????????6.?????????????????????
??? 
????(2)?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2017???? 23
????????????????????????????????????????
????????????????????????????1.??????????
???2.????????????3.?????????????????4.?????
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??????5.???????????????6.??????????7.??????
???????????????? 
????????????????(1)????????????(2)????????
???????????????????????????(3)???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1.??
??????2.??????????3.???????????4.????????5.?
????????????????(4)??????????????????????
??????????????????????????????????(3)(4)???
??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????? 
???????(2)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?????
????????
?????????(1)?? 119????? 73.9???????(2)?? 122?????
75.8?????????? 96????? 59.6??????? 
??????????(1)(2)????????????????? 82???????
? 50.9?????? 44.2??SD=10.79??????????? 27???? 55???
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????????????2018?? 79??2017?????????????????
???? 18??? 72??19?22????23?29????30? 15??40? 32??
50? 20??60????70????????? 
????????????? 5.55??SD=1.11??????????? 8.29?
?SD=1.79?????? 
???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 2009??????(1)?????????
????????????????(1)?????????(2)???????????
????(2)?????????(3)???????????????(3)????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????54???????????
??????????? 
?(1)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
?(2)????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
?(3)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????? 81.9%?????? ????????????
????????????? 
????n=82????????????? 29.6??SD=9.85???????????
??????????????????? 3.83?SD=1.86?????? 3.79
?SD=1.71???????? 3.89?SD=1.53???????? 3.65?SD=1.32????
???? 3.60?SD=1.73???????? 3.49?SD=1.68????????????
2.44?SD=1.39?????? 2.27?SD=1.38?????? 2.65?SD=1.82?????
?? ?????????18?????????(1)?????? 14.4?SD=3.89??(2)??
???? 10.5?SD=4.29??(3)?????? 4.72?SD=3.28??????? ????? 
?????????????
???????????????????????????????????????
???????? 28?????????????????????????????
???? 2010?? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????.892??????????.799???????????.703????? 
??????????????????????????%????????????
????????????????F(1, 81)=6.26?p<.05??=0.19?? ????? ???）? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????.783????????????.709???????????????.933? 
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!  
? ???? ?????????????????????????
 
??? ???? 
(1)???
??? 
(2)???
??? 
(3)???
??? 
??
?? 
X ??????? ????/??????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
??????????????
．．．．．．．．．．．．．．
????????
??????????????????????
??????????????????????
．．．
??????????????????????
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
??
．．
 
2 2 2 6 
Y ??????????????????????
???????????????????? 
1 1 0 2 
Z ???????????? 3??????/??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 
2 2 0 4 
???????????????????????????????????????????? 
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????????????.718???????????????.514????? 
???????????????????????????????%???????
?????????????????F(1, 81)=23.3, p<.01??=-0.64?? ?????
??????
? ???? ????????????????????????
 
???? 1 2 3 4 5 6 ?? 
 ?? 1 ?? 2     ?? 1 ?? 2 ?? 3  
?? 3.83 3.79 3.89 3.65 3.60 3.49 2.44 2.27 2.65 29.60 
SD 1.86 1.71 1.53 1.32 1.73 1.68 1.39 1.38 1.82 9.85 
?? 6 6 6 6 6 6 6 5 6 49 
?? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
?? 6 3 4 4 4 4 2 2 1 41 
??? 79 79 76 78 74 74 73 73 73  
??????????????? 
 
? ???? ??????????????????????????
 
?? (1)?????? (2)?????? (3)?????? ?? 
?? 14.40 10.48 4.72 29.60 
SD 3.89 4.29 3.28 9.85 
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? ???? ???????????? ???????
 
?? 
Ⅰ	?????? 
2??????????????????????????? 
11?????????????????????????????????  
16????????????????????????????????????? 
21??????????????????????????????  
24????????????????????????  
28?????????????????????????????????????
??? 
32????????????????????????????  
34????????????????????  
36???????????????????????????????  
38???????????????????????????????????? 
50???????????????????????????????  
Ⅱ	?????? 
30??????????????????????????????  
37??????????????????????????  
39?????????????????????????  
40????????????????????  
41??????????????????????????????  
42?????????????????????????????  
43?????????????????????????????????????
??  
44???????????????????????????????  
52?????????????????? ?????????????  
Ⅲ	??????? 
3??????????????????  
4??????????????????? 
5?????????????????????  
7??????????????????????????  
9????????????????????????????????  
13???????????????????????? 
15???????????????????????????????  
46?????????????????????????  
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! ?
? ???? ???????????????????????????????
??????
 
 ??  ???   
 ?? SD  ?? SD F? ??? $ 
?????? 3.83 0.75  3.98 0.75 6.26 * 0.19 
?????? 4.35 0.62  4.40 0.70 0.59 ns 0.08 
??????? 4.62 0.52  4.63 0.53 0.02 ns 0.01 
Ⅰ????????? 5.23 0.89  5.11 0.86 2.16 ns -0.14 
Ⅱ??????? 5.79 0.71  5.68 0.73 2.90 † -0.16 
Ⅲ?????????? 3.57 1.65  2.52 1.54 23.30 ** -0.64 
Ⅳ???????? 5.47 0.87  5.47 0.91 0.00 ns 0.00 
Ⅴ?????????? 4.40 1.19  4.56 1.40 1.58 ns 0.13 
?p<.10?*p<.05?**p<.01    
 
? ???? ??????????????????????????????
 
? ???? ??????????????????????????????
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?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? 35????n=28????? 26?34??n=28???
?? 25 ????n=26?????? ????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????(3)???
??(2)????????????????????????????????????
??F(1, 79)=6.04, p<.05????????????????????????????
??????????F(2, 79)=3.41, p<.05????????????????????
??????????????????????????????F(2, 79)=6.06, 
p<.05?? ????? ????????????????????????????????
????????????????F(1, 79)=23.37, p<.01?? ?????  
 
  
 
 
 
? ???? ???????????????????????
 
 (1)??????  (2)??????  (3)??????  ?? 
?????? ?? SD  ?? SD  ?? SD  ?? SD 
???n=28? 17.32 0.89  14.79 1.92  7.75 2.65  39.86 3.42 
???n=28? 15.25 1.70  10.04 2.15  4.50 2.20  29.79 2.78 
???n=26? 10.35 4.15  6.31 3.42  1.69 1.41  18.35 6.71 
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?????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????Hofer et al. 1998?????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
2008?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7.75? 10??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????Schunk and Zimmerman 1997????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 104 
??????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
(1) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
(2) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
!  
 105 
???? ?????????????????????????
????? 
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????  
(1) ???????????????????????????? 
(2) ???????????????????????????? 
(3) ?????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????2017-292?? 
?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????
??????????????????????????X???????? LMS?
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????????????????????????????????????????
300??????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????? Nilson?2013??
??????? ?????? 
???????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
???? ????????????????????? 
???????????????11??????????????????????
????????????????????????? x???? y????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
??????? 13?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ????? ?????????? ??? ?????
 
 ??? ??? 
1 ? 0? (1)????????????????????????????? 
  (2)????????????????? 
2 ? 3? ?? 1?????????????????????????????? 3??
????????????????????????????????????
????????? 
3 ? 5? ?? 4??????????????????????? 5? KJ??????
????????????????????????????????????
????? 
4 ? 8? ?? 6???????????????????? 8????????????
???????????????????????????? 
5 ? 11? ?? 9???????????????????? 11???????????
??????????????????????????????? 
6 ? 13? (1)???????????????????????? 
  (2)??????????????????????????? 
  (3)??????????????????????????????????? 
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???????????????????????????? ???????????
???????????????????? ???????????????????
????????????????????  
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?????????
????????(1)????????????(2)????????????????
???????????????????(3)???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1.????????2.?
?????????3.???????????4.????????5.?????????
????????(4)??????????????????????????????
????????????????????????????(3)??????????
????(4)???????????????? 
???????????????????????????????????????
?????? 
?????
????????
??????????????????(1)(2)????????????????? 82
???????? 50.9?????? 44.2??SD=10.79??????????? 27??
?? 55???????????????2018?? 79??2017??????????
??????????? 18??? 72??19?22????23?29????30? 15
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??40? 32??50? 20??60????70????????? 
?????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????n=28?????n=28????
?n=26????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????47??? 47
????????????????????????????????????????
?????? ?????? 
(1) ???????????????13?? 
???????????? 
(2) ???????????????????11?? 
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??? 
(3) ???????????????????? 
???????????????????????????????? 
?????????????? 
(4)  ?????????????? 
????????????????? 
??????????????????? 
(5) ???????????????????? 
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?????????????? 
?LMS????????????? 
(6) ???????????????????????? 
?????????? 
(7) ???????????????? 
?????????????? 
?????????????????? 
(8) ??????? 
??????????? 
???????????? 
????????????????????????? 
??????????????????????? 
??????????????????
????????????????????????????????????12?
?? 12????????? ??????  
(1) ????????????? 
???????????? 
?????????????? 
(2) ????????????????? 
????????????????????????????? 
??????????????????? 
(3) ?????????????????? 
??????????? 
???????????????????
?????????????????????????????26??? 29????
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????? ?????? 
(1) ????????15?? 
????????????????????????????????? 
???????????????? 
(2) ????????????? 
???????????????????? 
(3) ????????????? 
??????????????????????? 
????????????? 
???????????????????????? 
(4) ??????????? 
?????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????? 
(5) ??????????????? 
???????????????????? 
?????????????????? 
(6) ??????? 
??????????????? 
???????? 
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 1????????????????????????????????
??????? 3.30?SD=1.11???? 2???????????????????
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???????????? 3.24?SD=1.18???? 3???????????????
???????????????? 2.91?SD=1.15???? 4???????????
?????????????????? 3.13?SD=1.10?????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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 ????? ?? ?? ?? ?? 
1 ?????????????? 6 6 1 13 
2 ?????????????????? 3 4 4 11 
3 ???????????????? 4 1 2 7 
4 ?????????? 1 1 2 4 
5 ???????????????? 1 2 0 3 
? ???????????????????? 1 0 2 3 
7 ???????????? 0 1 1 2 
8 ??? 0 3 1 4 
 ?? 16 18 13 47 
 
? ????? ???????????????
 
 ????? ?? ?? ?? ?? 
1 ????????? 0 4 5 9 
2 ????????????? 0 1 1 2 
3 ?????????????? 0 1 0 1 
 ?? 0 6 6 12 
 
? ????? ????????
 
 ????? ?? ?? ?? ?? 
1 ??????????? 6 7 2 15 
2 ????????????? 2 2 0 4 
3 ????????????? 3 0 0 3 
4 ??????????? 0 2 1 3 
5 ??????????????? 0 1 1 2 
6 ??? 1 1 0 2 
 ?? 12 13 4 29 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????????
 
?? ??  ??  ??  ?? 
 ?? SD  ?? SD  ?? SD  ?? SD 
?? ?????????????????
?????? 
3.68 0.89  3.39 1.11  2.81 1.14  3.30 1.11 
?? ????????????????? 3.57 0.98  3.50 1.05  2.62 1.27  3.24 1.18 
?? ????????????? 3.00 1.10  3.04 1.15  2.69 1.17  2.91 1.15 
?? ???????????? 3.25 1.09  3.32 1.04  2.81 1.11  3.13 1.10 
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ????? ???????????????
 
???? ????????? ?????? ????? ??? ??? ???
A 1 49 2018?? ?? 27 ????? 
B 2 45 2018?? ?? 37 ?????????????? 
C 3 44 2018?? ?? 55 ????????? 
D 3 44 2018?? ?? 34 ????? 
E 5 43 2018?? ?? 52 ????? 
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